

































































ᅗ㸰 ⏕άព㆑ู࡟ࡳࡓୡᖏᩘࡢᵓᡂ๭ (ྜᖹᡂ 25ᖺᗘ) 
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㈨ᩱฟ඾㸸ࠕ฼⏝⪅ᨭ᥼஦ᴗᐇ᪋せ⥘㸦ᗓᏊᮏ➨ 83ྕࠊ27ᩥ⛉ึ➨ 270ྕࠊ㞠ඣⓎ 0521➨㸯ྕࠊᖹᡂ 27ᖺ 5᭶ 21᪥㸧ࠖ ࡜ 
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 㸮㹼㸰ṓඣ 㸱㹼㸳ṓඣ 
ᖹᡂ 17ᖺ ᖹᡂ 22ᖺ ᖹᡂ 17ᖺ ᖹᡂ 22ᖺ 
ᒱ㜧┴ 26.6㸣 31.6㸣 56.9㸣 58.4㸣 
඲ᅜ 29.2㸣 34.6㸣 47.0㸣 49.5㸣 




 㸮㹼㸰ṓඣ 㸱㹼㸳ṓඣ 
ᖹᡂ 19ᖺ ᖹᡂ 21ᖺ ᖹᡂ 19ᖺ ᖹᡂ 21ᖺ 
ᒱ㜧┴ 12.2㸣 14.1㸣 40.4㸣 37.9㸣 
඲ᅜ 20.1㸣 21.7㸣 29.1㸣 28.5㸣 
㡰఩ 47఩ 47఩ 12఩ 12఩ 
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